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На библиотечную полку
Новый выпуск Средних таблиц ББК
В издательстве Российской государственной библиотеки «Пашков дом» вышел в свет очередной 
5-й выпуск Средних таблиц Библиотечно-библиографической классификации.
Выпуск 5 завершает цикл социальных и гуманитарных наук в ББК и включает следующие от-
делы: 80/84 Филологические науки. Художественная литература, 85 Искусство. Искусствознание, 
86 Религия, 87 Философия, 88 Психология.
Приложения к выпуску содержат таблицу Языковых типовых делений (ЯТД), предназначенную 
для применения в пределах гуманитарного цикла, и таблицы для классификации нотных и изобра-
зительных изданий.
Представленные в выпуске отделы в совокупности 
охватывают основные явления духовной культуры об-
щества и отражают комплекс гуманитарного знания, 
подразделяемого по объекту изучения. Бурное развитие 
гуманитарных наук, радикальная смена методологиче-
ских подходов, междисциплинарное обогащение исследо-
вательского инструментария, введение в научный оборот 
множества новых понятий и фактов предопределило не 
только обновление научного содержания таблиц, но и 
правомерность и необходимость изменения их структуры, 
индексации, нотации.
Особую сложность при переработке таблиц данного 
выпуска представила проблема размежевания литерату-
ры по тематике. Отделы, вошедшие в пятый выпуск, по 
содержанию самым тесным образом связаны между собой 
и с другими отделами социально-гуманитарного цикла. 
В целом размежевание ведется по аспекту исследования. 
В ряде случаев, с учетом практической целесообразности, 
принимались условные решения: например, работы по 
комплексному исследованию человеческих потребно-
стей собираются в разделе философской антропологии, 
несмотря на то, что проблема может рассматриваться с 
чисто прикладных позиций. Обращаем внимание систе-
матизаторов на тщательную проработку методического 
аппарата издания — общие методические указания по 
размежеванию отдельных тем и проблем отделов выпуска 
со смежными отраслями приведены во введении, при характеристике содержания отделов.
Отделы 5-го выпуска претерпели изменения разной степени глубины. Наиболее существенные 
новации в среднем варианте филологических наук отражены во введении в структуру отдела подраз-
дела «80.7 Риторика» и в значительной переработке подраздела «81.0 Общее языкознание», являю-
щегося общетеоретическим введением к последующим подразделам лингвистики. Предметное поле 
подраздела соответствует современному состоянию языкознания, его структуре, отражает новые 
темы и дисциплины, такие как лингвосемиотика, когнитивная лингвистика, антрополингвистика, 
лингвокультурология, эколингвистика и др.
Для детализации материала разделов «80/84 Филологические науки. Художественная литера-
тура» переработаны таблицы специальных типовых делений, отражающие наиболее существенные 
проблемы и аспекты изучения языка, фольклора, литературы, а также таблица для подразделения 
литературных произведений по видам и жанрам.
Отдел «85 Искусство. Искусствознание», предназначенный для систематизации литературы по 
всем видам художественного творчества и изучающим их наукам, представляет народное, профессио-
нальное искусство и любительское художественное творчество. Структура отдела сохранена в своей по-
следовательности. В новом наполнении представлены типовые деления для отражения художественных 
направлений модернизма и постмодернизма. Для выделения новых форм искусства, характерных для 
нескольких художественных направлений, введены деления «85.19 Другие формы изобразительного 
искусства», где отражается литература о коллаже в целом, кинетическом искусстве, инсталляциях и 
пр., и «85.71 Акционизм» — для работ о перфомансе, хеппенинге, эвенте и др. 
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Существенно обновлен в новом издании отдел «86 Религия». Исследования 
религии как части духовной культуры общества, ее генезиса, содержания, функци-
онирования открывают отдел («86.2 Религия в целом. Религиоведение» и «86.3 От-
дельные религии»). Далее, в качестве автономного феномена под индексом 86.4 рас-
сматриваются внеконфессиональные формы веры в сверхъестественное. Тем самым 
получает разрешение проблема систематизации обширной литературы о различных 
проявлениях мистики, магии, оккультизма. Завершает структуру отдела религии 
раздел «86.7 Свободомыслие», как антитезис религиозным верованиям. Отличием 
среднего варианта является значительно детализированная Таблица типовых деле-
ний для систематизации материала в пределах отдельных религий, вероисповеданий, 
течений и сект.
Новая редакция отдела «87 Философия» позволила представить современную 
структуру и проблематику философского знания как особого способа миропонима-
ния, освобожденного от идеологических напластований и вместе с тем раскрываю-
щего весь путь развития философии, со всем разнообразием направлений и персон, 
ее представляющих.
При создании новой версии таблиц отдела «88 Психология» была учтена ко-
ренная перестройка современной психологии, что нашло отражение во внесении 
изменений в основные деления отдела, его научное наполнение, размежевании тем 
как внутри разделов психологии, так и со смежными отраслями знания. В основу об-
разования основных делений отдела положен предмет изучения — психика человека 
в зависимости от исторически сложившихся в науке аспектов ее рассмотрения (раз-
витие психики человека в филогенезе, психика в зависимости от возрастной ступени 
развития, психика в нормальном и патологическом состоянии, психика в отношении 
к различным видам трудовой и профессиональной деятельности и т. д.). Структура 
отдела в среднем варианте дополнена общей типовой таблицей, значительно повы-
шающей комбинационные возможности и глубину детализации классификационных 
делений.
Обращаем внимание специалистов на необходимость формирования полного 
комплекта изданий Средних таблиц, используемых не только в процессе обработки, 
но и для расстановки фондов, в библиографической работе и т. д.
Библиотечно-библиографическая классификация: 
Средние таблицы : практическое пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка 
Рос. акад. наук. — М. : Пашков дом, 2012.
Вып. 5 80/88 Ш/Ю Филологические науки. Художественная литература. 
Искусство. Искусствознание. Религия. Философия. Психология. — 600 с.
ISBN 978-5-7510-0548-1
Средние таблицы ББК предназначены для систематизации литературы в уни-
версальных научных библиотеках, библиотеках высших учебных заведений, в от-
раслевых и специализированных научных библиотеках, для использования в работе 
центральных библиотек ЦБС и для учебных заведений, готовящих библиотечные 
кадры.
Выпуск пятый содержит переработанные отделы филологических наук и ху-
дожественной литературы, искусства и искусствознания, религии, философии, 
психологии. В приложении к выпуску даны таблицы языковых типовых делений, 
изоизданий и нотных изданий.
Цена — 1000 руб.
Заказы направляйте в издательство по адресу: 
119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5,
Российская государственная библиотека, Издательство «Пашков дом»
Факс: 8 (495) 695-59-53, 8(495) 695-93-15
E-mail: pashkov_dom@rsl.ru
Внимание!
На 5-й выпуск Средних таблиц Библиотечно-библиографической 
классификации во всех регионах России можно также оформить подписку 
через объединенный каталог «Пресса России». 
Подписной индекс — 87452
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